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番号 台帳 種　　名 生息域　寄生部位　　　　　　　シスト壁の微細形態 その他の病理学的所見
厚さ（nm） 形状　　　
238 26600 セグロカモメ 海 心臓 ND ND 腸に条虫の寄生
303 26856 スズガモ 水 心臓 ND ND 腎に吸虫の寄生，肺に出血
400 27267 キジバト 陸 心臓 150 ほぼ平坦，表面に小さな凹凸 腸にコクシジウムの寄生
444 27446 ツグミ 陸 心臓，骨格筋 350～500 表面は綿毛状 外傷性の蜂窩織炎
452 27485 ユリカモメ1 海 心臓，骨格筋 290～375 表面は綿毛状 全身性アミロイド症
466 27543 ユリカモメ2 海 骨格筋 400～850 波状，表面は小さな疣状 全身性アミロイド症
前胃粘膜にCapillaria寄生
ND＝電子顕微鏡を用いた検査はしていない　


































































Sarcocysts observed in wild birds
Masanori KUBO
From November 2002 to May 2005, 481 dead wild birds were examined histopathologically. Sarcocysts were
observed in 6 wild birds of 5 species. These birds were 3 sea birds ( 1 herring gull and 2 black headed-gulls), 2
land birds (rufous turtle dove and dusky thrush) and 1 water bird (greater scaup). The sarcocysts of the rufous
turtle dove, dusky thrush, and 2 black headed-gulls were examined electronmicroscopically. Based on the
morphology and thickness of the cyst, the 4 sarcocysts belong to different species.
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22 久保正法
図1 セグロカモメの心臓にみられた住肉胞子虫。
No.238 (26600). HE 染色 x1,000
図3 キジバトの心臓にみられた住肉胞子虫。No.400


































る (矢印)。HE 染色 x1,000
図17 ユリカモメ２にみられた住肉胞子虫図16の高倍像。
シスト壁は波状であり、厚さは 400-850nmである。
